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と、LE-1のように、因子 1情報活用への意欲は 3.94



























モラルの理解の回答得点 4.08から 4.24、因子 4情報
モラルを守る態度 4.40から 4.46と、MC-2でも、因





















































因子 5情報活用の興味・関心で 0.22、因子 4情報モ
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